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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SECRETARIA
SU MARIO
•
Retirados.—Orden de 20 de junio
•
de 1940 disponiendo
continúe prestando servicio en activo el personal cuya
relación empieza con el Capitán de Navío D. Luis Gar
cía Caveda y termina con el Condestable primero de
primera D. Luis Vázquez Díaz.—Página • 910.
- SERVICIO DE PERSONAL
•
Destinos.—Orden de 20 de junio de 1940 destinando al
Hospital de Marina de Cartagena al Auxiliar segundo
de Electricidad D. Leonardo Gregorio Abella. Pági
na 910.
Otra de 20 de junio de 1940 destinando al destructor
Alyntiravte .Miravda al Oficial tercero, provisional, del
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía fi. Antonio
Luque Criado.—Página 910.
Otra de 20 de junio de 1940 destinando al minador Nep
-411ino al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos' don
Enrique Salmón Alonso.—Página 910.
Otra de 20 de junio de 1940 destinando al guardacostas
Xauen al tercer Maquinista D. Enrique .0campo Mar
tínez y otros.—Página 910.
Otra de 20 de junio de 1940 nombrandó Ayudante Profe
sor de la Escuela de Mecánicos al segundo Maquinista
don Alejandro Arias Berto.—Página 911.
Otra de 20 de junio de 1940 destinando á la balandra
María de los Dolores al Auxiliar segundo de Máquinas
don Ricardo Prats Díaz.—Página 911..
Otra de 20 de junio de 1940 destinando a. las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Anto
nio Rodríguez Pérez.—Página 911.
Continuación en el servicio.—Orden de 20 de junio de
1940 disponiendo la continuación en el servicio del per
sonal de Marinería y Fogoneros cuya relación 'empieza
con el Cabo de Marinería de primera clase Bernardino
Fernández Castro y termina con el Marineró Fogonero
Antonio Romero Campelle:—Páginas 911 a 913.
Otra de 20 de: junio de 1940 disponiendo la continuación
en el servicio del personal de Marinería y Fogoneros
cuya relación empieza con el Cabo de Marinería de
primera clase, provisional, Vicente Herrera Gigante y
terMina con el Marinero Fogonero, provisional, Fran
cisco Outón García.—Página 913.
Lieendas.—Orden de 20 de junio de 1940 concediendo
dos meses de .licencia (por enfermo al Oficial tercero
del Cuerpo de Electricidad y Torpedos D. Manuel Do
mínguez Prado.—Página 914. .
Otra, de 20 de junio de 1940 concediendo dos meses de
licencia por enfermo al Oficial tercero, Buzo, D. Joa
quín López Freijomil.—Página 914.
Otra de 20 de junio de 1940 concediendo dos meses de
licencia por enfermo al Portero tercero D. Carlos Pé
rez de Guzmán y Flores.—Página 914.
Situaciones.—Orden de 20 de junio de 1940 disponiendo
Pase a la situación de "reemplazo por enfermo" el
Auxiliar primero de Sanidad D. Juan Daporta García.
Página 914.
Otra de 20 de junio de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el' Oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica Naval D. Anto
nio Cereijo Rodríguei.—Página 914.
Otra de 20 de junio de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "dispbnible forzoso" el segundo Maquinis
ta D'. Agustín Clavain Pons.—Página 914.
Otra de 20 de junio de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo de
Máquinas D. Cándido Corral Pifieiro.—Página 914.
Bajas.—Orden de 20 de junio de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el tercer Maquinista D. Sergio Ro
mero Menaya.—Página 914.
Otra de 20 de junio de 1940 disponiendo cause baja en
su Cuerpo el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
don Crescencio Szliz Sobrino.—Página 914.
Otra de 20 de junio de 1940 disponiendo cause baja en
su Cuerpo el Mozo de Oficios de la Marina 'Civil Car
los Palomino Galarza.—Página 914.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
bestinos.—Orden de 20 de junio de 1940 destinando al
Tercer Regimiento al Teniente de Infantería de Mari
na D. Francisco Rivera Morera.—Página 914.
Situaciones.—Orden de 20 de junio de 1940 disponiendo
queden en la situación de "disponible forzoso" los Ayu
da.ntes Auxiliares de segunda de Infantería de Mari
na D. Fulgencip Martínez Zapata y I). AntIonio Pozo
Borrajo.—Página 914.
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Orden de 20 de junio de 1940 disponiendo
pase a las Órdenes del Comandante General de la Es
cuadra el Capitán Médico D. Juan Piteras Sánchez.
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JEFATURA DE SERVICIOS
Secretaría.
Retirados.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto segundo de la Orden ministerial de 30 de
diciembre último (D. O. núm. 44), y a propuesta de
los Excmos. Sres. Comandantes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
y Cartagena, continúa prestando sus servicios en ac
tivo *el personal siguiente :
Cuerpo Gelieral.
Capitán de Navío D. Luis García Caveda.
Capitán de Navío D. Alfredo Nardiz Uribarri.
Capitán de Fragata D. Calixto de Paredes Chacón.
Capitán de Corbeta honorario D. Joaquín Seijo Fon
tenla.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorario D. Carlos del Corral
.Albarracín.
Teniente Coronel honorario D. Antonio Calero
Gómez.
Teniente Coronel honorario D. Domingo Paúl de
Goyena.
Teniente Coronel hononario D. Rafael Soto Re
guera.
Comandante D. Manuel García de Padín.
Comandante D. Antonio Galindo Pérez.
Comandante honorario D. José Bugallo Luna.
Comandante honorario D. José Sueiras Saavedra.
Capitán D. Angel Ortiz de Lejarazu.
Capitán D. Enrique Rodríguez Feitál.
Capitán honorario D. Alejandro Flores Olmedo.
Capitán honorario D. Doroteo Beltrán Carrillo.
Capitán honorario D. Vicente Conejero Alvarez.
Capitán honorario D. Antonio Fernández Castelló.
Capitán honorario D. José Fandillo García.
Capitán honorario D. Benigno Montero Pantín.
Teniente Habilitado D. Ramón Sánchez Aro-ca.
Teniente Habilitado D. Juan Carreño RocIrígLiez.
Teniente Habilitado D: Antonio s Juan Verdera. -
Teniente lonorario D. Manuel Fernández López.
Teniente honorario D. Sirb Pérez Pita.
Teniente honorario D. José María Blanco Guzmán.
Teniente honorario D. Manuel Rodríguez Lapique.
Teniente honorario D. Juan Alberdi Villar.
Teniente honorario D. _Alfonso Rocha López.
Alférez D. Juan González Toca.
Intendencia.
Comandante D. Franco Rodríguez Rico.
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Eclesiástico.
Capellán primero D. Adrián Peces y Martín de Vi
dales.
•
Cuerpos Auxiliares.
•
Oficial _segundo' Naval D. Bernardino López Varela.Contramaestre Mayor D. José Antonio Romero
Prieto.
'
Contramaestre Mayor D. Cándido Taboada Campos.Contramaestre primero de primera D. Benito Torné
Ferreira.
Condestable primero de primera D. Antonio. Váz
quez Díaz.
Madrid, 20 de junio de 1940.
•■■•1110.1
MORENO
Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispo
nc. que el Auxiliar segundo de Electricidad D. Leo
nardo Gregorio Abella, cese de prestar sus servicios
en el Taller de Electricidad del Arsenal de dicho
Departamento, y pase destinado al Hospital de Ma
rina d'el mismo.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero, provisional,
del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía D. An
tonio Luque Criado, cese en el Servicio de Transmi
siones del Departamento Marítimo de Cádiz, y pase
destinado al destructor Almirante Miranda.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
dispone que el Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos D. Enrique Salmón Alonso, cese de prestar
sus servicios en la Comandancia Militar de Marina
de Santander, y pase destinado al minador Neptuno.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
Se aprueba lo determinado por el Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, al
disponer que el tercer Maquinista D. Enrique Ocal-n
po Martínez,/tercer Condestable D. Antonio Macías
Macías y el Operario de Máquinas D. Antonio Alarno
Saavedra, cesen en el guardacostas Arcila y embar
quen en el Xauen.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
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Destinos.—Se nombra Ayudante Profesor de la
Escuela de Mecánicos al segundo Maquinista D. Ale
jandro -Arias Berto, siendo relevado, en el guarda
costas Alcázar, por el de igual empleo D. Juan Ro
man Pérez.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
Se aprueba lo determinado por el Comandante
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
al disponer que el Auxiliar segundo de Máquinas
don Ricardo Prats Díaz, pase destinado, provisio
nalmente, a la balandra María de los Dolores.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
Cesa en el crucero Almirante Cervera, y pasa
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, para ser destinado en él
Arsenal de La Carraca, el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., Montador de máquinas, D. Antonio
Rodríguez Pérez.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
Continuación en ci servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería y Fogone
ros que a continuación se relaciona, en la campaña
y por el tiempo que al frente de cada uno se indica :
-Cabo de Marinería de primera clase Bernardino
Fernández Castro.—En primera campaña voluntaria,
por tres años, a partir del día 14 de septiembre de
1939, fecha en la cual cumplió su anterior compro
miso.
Cabo de Marinería de primera clase Fernando
Uribarri Permuy.—En primera campaña voluntaria,
por tres años, como Cabo de primera, a partir del
día 30 de agosto de 1938, fecha en la cual cumplió
-su anterior compomiso, por no poder accederse a
la rectificación solicitada por haberla formulado des
.pués de transcurrido, con exceso, el plazo que seña
la la Orden ministerial de 22 de junio de 1939 (DIA,
RIO OFICIAL 1111111. 140). •
Cabo de Marinería Antonio Toimil Cartelle.—En
segunda campaña voluntaria, por tres años, a partir
del día 2 de enero de I938,
Cabo de Artillería Laureano Florido Sanj uán.—
En tercera campaña volurttaria, por tres años, a par
tir del día 2 de enero de 1940.
Cabo de Artillería de segunda Francisco Piñeiro
Martínez.—En segunda campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 31 de julio de 1939.
Cabo 1adiotele0-alsta de segunda Juan Pérez
Robles.—En segunda campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 2 de enero de 1940.
Marinero Preferente Radiotelegrafista Juan Co
nejo Guirola.—En primera campaña voluntaria, por
tres años, a partir del día 30 de septiembre de 1939'
fecha en la cual cumplió los dos años desde su in
greso en la Armada que exige la Orden ministerial
de 21 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para
solicitar la continuación en el servicio.
Marinero Preferente kadiotelegrafista Mateo Gar
cía Martín.—En primera campaña voluntaria cotno
Marinero de primera clase, por un año, tres meses
y quince días, a partir del día 5 de mayo de 1937,
fecha en la cual cumplió los dos años de permanen
cia en la Armada que exige la Orden ministerial de
21 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para so
licitar la continuación en el servicio, y en primera
campaña como Marinero Preferente Radiotelegrafis
ta, por tres años, a partir del-día 20 de -agosto de
1938 en que ascendió a su actual clase.
Marinero Enfermero Julián Mota Mota.—En pri
mera campaña voluntaria, por tres años, a partir del
día .8 de julio de 1940, fecha en la cual cumplirá* los
dos años desde su ingreso en la Armada.
Marinero Motorista Fabian Villala-17eitia Uriona
barnechea.—En primera campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 31 de agosto de 1938, en que
ascendió a su actual clase, débiendo devolver la par
te de vestuario no devengado en su anterior com
promiso.
Marinero de primera clase .Apolinar Alonso Gon
zález. — En primera campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 2 de junio de 1938, fecha en
la cual cumplió los dos años desde su ingreso en la
Armada.
Marinero de primera clase Marcelino Ayaso Ca
lo.—En primera campaña voluntaria, por tres años,
a partir del día 5 de enero de 1939, fecha en la cija]
cumplió los dos años desde su ingreso en la Armada.
Marinero de primera clase Antonio Chas Brandá
riz.—En primera campaña voluhtaria, por tres años,
a partir del día 17 de junio de 1939.
Marinero de primera clase Manuel Saavedra Pi
cos.—En primera campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del *día 9 de noviembre de 1936, fecha en la
cual cumplió los dos años desde su ingreso en la Ar
mada que exige la Orden- ministerial de 21 de sep
tiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la
continuación en el servicio, pudiendo solicitar, 1i así
lo desea, la segunda campaña a partir del día 9 de
noviembre de 1939 en que dejó extinguida la que
por esta Orden se le concede.
Marinero voluntario Francisco Agrelo Pérez.—En
primera campaña voluntaria, por tres años, a partir
del día 28 de marzo de 1940, fecha en la cual cum
plió los dos arios desde su ingreso en: la Armada que
exige la Orden ministerial de 21 de septiembre de
1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la continuación
en el servicio.
Marinero voluntario José Severino Fernández Va
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rela.—En primera campaña voluntaria, por tres años,
a partir del- día 4 de septiembre de 1939, fecha enla cual cumplió los dos años desde su ingreso en laArmada que exige la Orden ministerial de 21 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la
continuación en el servicio.
Marinero voluntario José Meiriño González.—En
primera campaña voluntaria, por tres años, a partirdel día 27 de diciembre de 1938, fecha en la cual cum
plió los dos arios desde su ingreso en la Armada queexige la Orden ministerial de 21 de septiembre de
1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la continua
ción en el servicio.
Cabo de Fogoneros de primera clase Manuel Gar
cía Baamonde.—En primera campaña voluntaria, co_
mo Cabo de Fogoneros de primera clase, por tresarios, a partir del día 1.° de enero de 1939, antigüedad que le fué conferida en su ,actual clase, debiendo devolver la parte de premio, prima y vestuario
no devengado en su anterior compromiso (tercera
campaña) como Cabo de Fogoneros, quedando anu
lada la cuarta que le fué concedida por Orden mi
nisterial de 30 de abril último (D. O. núm. 105) pormotivo de su ascenso a su actual clase.
Cabo de Fogoneros Juan Oliveira Dávila.—En
quinta campaña voluntaria, por tres arios, a partir
del día 20 de junio de r939, fecha en la cual dejó
extinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Francisco Casteleiro Mer
lán.—En quinta campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día 2 de octubre de 1939, fecha en la
cual dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente José Díaz Rodríguez.—En
cuarta campaña voluntaria, por trés arios, a partir
del día II de marzo de 1940, fecha en la cual dejó
extinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Manuel Dopico Sixto.—En
cuarta campaña voluntaria, por tres arios, a partir
del día 23 de abril de 1939, fecha en la cual dejó
extinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Domingo Ferreiro Calvo.
En primera campaña voluntaria, por tres años: a
Partir del día 3 de junio de 1938, fecha en la cual
cumplió los do$ arios desde su ingreso en la Armada
y uno de ellos en la clase de Fogonero.
Fogonero Preferente Juan Florencio Vázquez.—
En cuarta campaña voluntaria, por tres arios, a par
tir del día 16 de febrero de 1940, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Rafael Luque García.—En
cuarta campaña voluntaria, por tres arios, a partir
del día 6 de abril .de 1940, fecha en la cual dejó ex
tinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente José Reyes Moya.—En sex
ta campaña voluntaria, por tres arios, a partir del
día 25 de enero de 1940, fecha en la cual dejó ex
tinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Juan Rodríguez Alonso.
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En séptima campaña voluntaria por dos años, once
meses y veinticuatro días, a partir del día 2 de mayode 1940, por ser el tiempo que le falta para cumplirlos cincuenta años que fija el Reglamento por el cual
se rige, para pasar g. la situación de retirado.
Fogonero Preferente José Soto Castejón. — En
quinta .campaña voluntaria, por tres años, a partir
del día 'o d octubre'de 1939, fecha en la cual cum
plió su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Valentín Vargas Rey.—En
quinta campaña voluntaria, por tres aribs, a partirdel día 30 de noviembre de 1939, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
• Fogonero Preferente Eduardo Romaní Romaní.—
En,primera campaña yoluntaria, por tres años, como*
Fogonero Preferente, a partir del día 13 de enero de
1938 en que fué ascendido a su .actual clase, debiendo devolver la parte de premio, prima y vestuario
no devengado en su anterior campaña.
.Marinero Fogonero Francisco Díaz Teijeiro.—En
primera campaña voluntaria, por tres años, a partirdel día 26 de octubre de 1939, fecha en la cual cum
plió los dos años desde su ingreso en la Armada y
uno desde que fué nombrado Marinero Fogonero.
Fogonero Permanente Diego Portillo Guerrero.—
En primera campaña voluntaria, por tres arios, a partir del día 9 de septimbre .de 1938, fecha en la cual
cumplió los dos años de permanencia en filas, con
tados desde su ingreso y uno desde que fué nom
brado Fogonero provisional.
Marinero Fogonero José Gómez Pereira.—En pri_
mera campaña voluntaria, como Marinero, por nue
ve meses y un día, a partir del día 20 de marzo de
1938, fecha en la cual cumplió los dos años desde su
ingreso en la Armada que exige la Orden ministe
rial de 21 de Septiembre de 1939 (B. O. núm. 267)
para solicitar la continuación en el servicio, y en pri
mera campaña, también voluntaria, como Marinero
Fogonero, a partir del día 21 de diciembre de 1938,
en que cumplió el año .desde que fué nombrado en
esta última clase. Esta campaña por tres años.
Marinero Fogonero Antonio Romero Campelle.—
En primera campaña voluntaria, como Marinero de
primera clase, por un año, cinco meses y un día, a
partir del día 19 de febrero de 1938, fecha en la cual
cumplió los dos años desde su ingreso en la Armada
que exige la Orden ministerial de 21 de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 267), y en primera campaña,
también voluntaria, como Marinero Fogonero, por
tres arios, a partir del día 20 de julio de 1939, en que•
cumplió el año desde que fué nombrado Marinero
Fogonero.
A,dición.—La continuación en el servicio que por
esta Orden se concede a los Cabos de primera y se
gunda, se entenderá que es con los beneficios que
establece el vigente Reglamento de la Escuela de
Marinería aprobado por Orden ministerial de 12
de julio de 1933 (D. O. núm. 172) y la de los demás
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cabos con arreglo a las normas establecidas en el
Reglamento de Enganches y Reenganches de Ma
rinería, aprobado por Or.den ministerial de 14 de
marzo de 1922.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
'Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, ,con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería •y Fov.-one
ios que a continuación se relaciona, en la campaña y
por el tiempo que al frente de cada uno se indican.
Cabo de Marinería de primera clase, provisional,
Vicente Herrera Gigante.—En segunda campaña vo
luntaria por tres años, a partir del día 1.° de julio
de 1940.
Cabo de Marinería de primera clase, provisional,
Luis Sampedro Rodiño.—En primera campaña vo
luntaria por tres años, como Cabo de Marinería de
primera, a partir del día 2 de enero (Me 1940, fecha
en la cual dejó extinguido *su anterior compromiso,
por no ser posible acceder a la rectificación solicita
da, por haber formulado su petición fuera del plazo
que señala la Orden ministerial de de junio de
1929(D. O. núm. 149).
Cabo provisional de Marinería Nicolás Chersi
García.—En primera campaña voluntaria por tres
años, a partir del día 2 de septiembre de 1937, fecha
en la cual cumplió los dos años desde su ingreso en
la Armada que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de -1939 (B. O. núm. 267) pasa solicitar
la continuación en el servicio.
Cabo provisional de Marinería Manüel Enríquez
Romay.—En primera campaña voluntaria por tres
años, a partir del día 6 de marzo de 1940, fecha en
la cual cumplió los dos años desde su ingreso en la
Armada, que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar
la continuación en el servicio.
Cabo provisional de Marinería Manuel Lustres
Vidal.—En primera campaña voluntaria por2 tres
años, a partir del día,24 de,agosto de 1939, fecha en
la cual cumplió los dos años desde su ingr,reso en la
Armada, que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 267).
Cabo provisional de Marinería Juan Trujillo Fe
bles.—En segunda campaña voluntaria por tres años,
a partir del día 24 de febrero de 1939, teniendo en
cuenta el abono de diecisiete meses y ocho días
por permanencia en aguas españolas del Golfo de
Guinea.
'Cabo de Artillería de primera clase, provisional,
José María Redondo de los Fablos.—En segunda
campaña voluntaria, como Cabo provisional, por tres
m'eses. y dieciocho días, a partir del día 4 de sep
tiembre de Tc)39, fecha en la cual dejó extinguido su
anterior compromiso, y en primera campaña, tam
bién voluntaria, como Cabo de Artillería de primera
clase, provisional, por tres años, a partir del día 22
de diciembre de 1939, en que ascendió a su actual
clase.
Cabo provisional de Artillería Luis Abuín García.
En primera campaña voluntaria, como Marinero
de
segunda clase, por cinco meses y catorce días, a par
tir del día 8 de julio de 1936, fecha en la cual cum
plió los dos arios de permanencia en filas que exige
la Orden ministerial de 21 de septiembre de 1939
(Boletín Oficial núm. 267) para poder solicitar la
continuación, y en primera campaña, también vo
luntaria, corno Cabo provisional de Artillería, por
tres años, a partir del día 22 de diciembre de 1936,
en que ascendió a su actual clase.
Cabo provisional de Artillería Orencio Reinaldo
Estévez.—En primera campaña. voluntaria por tres
arios, a partir del día 5 de 'enero de 1939, fecha en la
cual cumplió los, dos años desde su ingreso en la
Armada.
Cabo Electricista, provisional, Carlos Corral Rey.
En primera campaña voluntaria por tres arios, a
partir del día 9 de diciembre de 1938, fecha en la
cual cumplió los dos años de permanencia en filas
para poder solicitar la continuación en el servicio.
Cabo Electricista, provisional, José Manutl Escri
bano Piñeiro.—En primera campaña voluntaria por
tres años, a partir del día 2 de junio de 1938, fecha
en la cual cumplió los dos arios desde su ingreso en
la Armada que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 267) para solicitar
la continuación en el servicio.
Marinero preferente de Marinería, provisional,
José A. Fernández García.—En primera campaña
voluntaria por tres años;_a partir del día 12 de julio
de 1939, fecha en la cual cumplió los dos años desde
su ingreso en la Armada que exige la Orden minis
terial de 21 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267)
-para solicitar la continuación en el servicio.
Marinero Fogonero, provisional, Francisco Outón
García.—En primera campaña voluntaria por 'tres
años, como Marinero, a partir del día T5 de abril
de 1938, fecha en la cual cumplió los dos años desde
su ingreso en la Armada, teniendo en cuenta el abo
no ce un mes y quince días por permanencia en
aguas españolas del olfo de Guinea, pudiendo so
licitar la continuación como Marinero Fogonero, a
partir de la fecha en que cumplió el año desde que
¡lié nombrado coMo tal.
Adición.—La continuación en el servicio que por
esta Orden se concede a los Cabos de primera clase,
se entenderá que es con los beneficios que establece
el Reglamento de la Escuela de Marinería, aproba
do por Orden ministerial de 12 de julio de 1933
(DIARIO OFICIAL dm', 172), y la de los demás Ca
bos, con arreglo a las normas establecidas en el Re
glamento de Enganches y Reenganches de Marine
ría, aprobado por Orden ministerial de 14 de marzo
de 1922.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
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Licencias.—Como resultado. de reconocimiento fa
.cultativo sufrido por el interesado, se conceden do's
meses de licencia por enfermo al Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedosdon Manuel Domínguez Prado, el cual cesará en su
destino del submarino General Mola.
Madrid 20 de junio de 1940.
MORENO
Como resultado de reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se conceden dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo, concedida porOrden ministerial de 12 de abril de 1940 (D. O. nú
mero 88), al Oficial tercero, Buzo, D. Joaquín Ló
pez Freijomil.
Madrid 20 de junio de 194o.
MORENO
— Como resultado de reconocimiento facultativo
siifrido por el interesado, se conceden dos meses de
licencia .por enfermo al Portero tercero de este Mi
nisterio D. Carlos Pérez de Guzmán y Flores.
,;Madrid 20 de junio de 194o.
MORENO
t
Situaciones.—Corno resultado de reconocimiento
f:icultativo sufrido por el interesado, se concede el
pase a situación de reemplazo por enfermo al Auxi
liar primero de Sanidad D. Juan Daporta García,
en- las condiciones prevenidas en el artículo 4.° del
Reglamento de la situación de reemplazo, aprobado
por Real Orden de 14 de enero de 1919 (D: O. nú
mero 15) y lo determinado en la de 2 de julio de
1.92j (D. O. M'Un. 153).
, Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
— Se dispone que el Oficial primero del Cuerpode Auxiliares de Aeronáutica Naval D. Antonio Ce
reijo Rodríguez, quede en situación de "disponible
forzoso" en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
-Madrid, 20 de junio de 194o.
MORENO
Se dispone que el segundo Maquinista don
Agustín Clavain Pons, quede en situación de "dis
ponible forzoso" en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 20 de junio de 01940.
MORENO
Número 147.
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar segundo
de Máquinas D. Cándido Corral Pifieiro, quede en
situación de "disponible forzoso" en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
I)Iaclrid, 2Cde junio de 191.o. "
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y por considerar al interesado incurso en el
artículo primero del Decreto-Ley de 5 de diciembre
de 1936 (B. O. núm. 51), se dispone que el tercer
Maquinista D. Sergio Romero Menaya cause baja
definitiva en la Armada.
Madrid, 20 de juni-o de 1940.
MORENO
— Como 4ccesoria a la pena impuesta en causa
número 13.395, seguida por el Consejo de Guerra
permanente número 2, contra el Auxiliar de Oficinas
de la Marina Civil D. Crescencio Sáiz Sobrino, se
dispone su separación definitiva del servicio.
Madrid,;-.).0 de junio de 1940.
MORENO
De conformidad con las previsiones de los ar
tículos 9.° y Io de la Ley de io de febrero de 1939,
se dispoue la separación definitiva del servicio del
Mozo de Oficios de la Marina Civil Carlos Palomino
Galarza.
-
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
De4stinos.—Cesa en la situación de "disponible gu
bernativo" y pasa destinado al Tercer Regimiento,
el Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Rivera Morera.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
PA.
Situaciones.—Se dispone que los Ayudantes Au
xiliares de segunda de Infantería de Marina, don
Fulgencio Martínez Zapata y D. Antonio Pozo Bo
rrajo, queden en situación de "disponibles forzosos"
en el Departamento Marítimo de El Ferrol de Cau
dillo.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
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Servicio de Sanidad
Destinos.—Cesa en el Tercer Regimiento de In
fantería de Marina, y pasa a las órdenes del Coman
dante General de 'la Escuadra, el Capitán Médico don
Tuan Piteras Sánchez, en relevo del de igual empleo*
o. José María Torner Marco ; encargándose interi
namente del Tercer Regimiento de Infantería de Ma
rina el también Capitán Médico D. Rafael Lorenzo
Hernández, sin desatender su actual destino.
Madrid, 20 de junio de 1940.
MORENO
EDICTOS
El Ayudante de Marina de Riveira y Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto Ramón Martínez Martínez,
Hace saber : Que fué acreditada la pérdida del ex
presado documento expedido en esta Ayudantía
-en
20 de diciembre de 1925, quedando nulo y sin valor
alguno según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, io de junio de 1940. El Juez instruc
tor, José Pereiro.
Don Amador Vega Hoyo, Comandante de
•
Infante
ría de-Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de.inscrip
ción de Manuel Vilas Rey, folio 372 de 1924, del
Trozo de Marín,
Certifico : Que habiendo acreditado legalmente la
pérdida de ambos documentos, se declaran nulos y
sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que haga uso de los mismos.
Marín, 12 de junio de 1940: El Juez instructor,
Amador Vega.
Don Amador Vega Hoyo, Comandante de Infante
ría de Marina y Ayudante del Distrito Marítimo
de Marín y Juez del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Francisco Santiago de los San
tos, folio 174 de 1934, del Trozo de Marín,
Certifico : Que habiéndose acreditado la pérdida
de dicho documento, se declara nulo y sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
haga uso del mismo.
Marín, 12 de junio de 1940.-----El Juez instructor,
Amaddr Vega.
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Don Amador Vega Hoyo, Comandante de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción y Cartilla
Naval de Ignacio Pazos Vilas, folio 89 de 1924,
del Trozo de Marín,
Certifico : Que habiéndose acreditado legalmente
la pérdida de ambos documentos, se declaran nulos
y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que haga uso de los mismos.
-
Marín, 12 de junio de 194o.—E1 Juez instructor,
Amador Vega.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima, de Vicente Ca
rratalá 'Juan, folio 115 de 1925, del Trozo de Ali
cante,
Hago constar : Que declarado justificado- dicho ex
travío por Superior Decreto, queda el orilinal nulo
y sin valor ni efecto ; incurriendo en responsabili
dad quien lo halle y no haga entrega a las Autorida
des de Marina.
Alicante, 13 de junio de 1940.—El juez instruc
tor, Agustín Lledó.
El Juez instructor del expediente de etravío de la
Libreta de inscripción marítima de José Irles Ló
pez, folio 120 de 1931, del Trozo de Alicante,
- Hago constar : Que declarado justificado dicho ex
travío por Superior Decreto, queda el original nulo
y sin valor ni efecto ; incurriendo en responsabilidad
quien lo halle y no haga entrega a las Autoridades
de Marina.
,
Alicante, 13 de junio de 1940. El Juez instruc
tor, Agustín Lledó.
Don Rafael de la Torre y González, Capitán de In
fantería de *Marina, Ayudante Militar de Marina
de Marbella y juez instructor del expediente
• ins
truido al inscripto de este Trozo, Juan Gil Villa
lobos, folio 29 del reemplazo de 1930, por pérdida
de su Cartilla Naval,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del Ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento de Cádiz, fecha 3 del mes actual, se decla
ra justificada la -pérdida de dicho documento, que
queda nulo y sin valor alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad el que lo posea y no hiciera entrega del
mismo.
Dado en Marbella a 14 de junio de 1940.—El Ca
pitán, juez instructor, Rafael de la Torre.
